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В последнее десятилетие на транспорте 
утвердилось научное направление, 
ориентированное на повышение 
экологичности и основанное на принципах 
устойчивого развития, – «зелёная» 
логистика. В статье представлен 
обзор исследований в этой области 
на примере зарубежных и российских 
проектов. Показано, что существующие 
подходы, методы и инструменты 
«зелёной» логистики носят разрозненный 
характер, их использование приводит 
к принятию противоречивых решений, 
не способствующих планомерному 
снижению вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду. 
Авторами предложен свой подход 
к систематизации принципов и методов 
«зелёной» логистики, который позволит 
формировать более сбалансированные 
программы повышения экологичности 
и эффективности функционирования 
транспортных систем.
Ключевые слова: транспорт, устойчивое 
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Рассмотрение «зелёной» логистики как элемента концепции устойчивого развития предполагает прежде со-
блюдение 27 принципов устойчивого разви-
тия  [1], принятых на конференции ООН 
в Рио-де-Жанейро в 1992 году . И первона-
чально «зелёная» логистика жила в прямом 
соответствии с положениями пунктов 20–22 
«Повестки дня на XXI век» конференции 
ООН и действия её сторонников касались 
главным образом решения проблем эколо-
гии, удаления различных отходов, включая 
их транспортировку . Реализация «зелёных» 
принципов в других функциональных облас-
тях логистики осложнялось тем, что сущест-
вует противоречие между логистическими 
принципами, направленными на максими-
зацию прибыли и обеспечение экономиче-
ского роста, и деятельностью, связанной со 
снижением вредного воздействия на окру-
жающую среду .
Анализ работ отечественных и зарубеж-
ных учёных показал, что в современной 
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научной литературе отсутствуют чётко сфор-
мулированные принципы «зелёной» логис-
тики [3] . Самые разные авторы как очень 
близкими оперируют понятиями «принцип», 
«метод», «способ», «правило», «прак тика», 
«решение», «инструменты» применительно 
к интересующей нас области деятельности . 
Поэтому актуальной становится задача оп-
ределения общего и специфического, вкла-
дываемых в эти понятия . Выделяемые при 
этом особенности по принадлежности к «зе-
лёному», да и вся полифоническая картина 
исследовательского поля тоже любопытны .
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ 
СРЕДЫ
Исследователи из Австралии [4] отме-
чают неравномерное распределение публи-
каций по проблемам управления «зелёны-
ми» цепями поставок среди научных орга-
низаций из различных стран . Ими проана-
лизировано 1586 работ, представленных 
в международных наукометрических сис-
темах, и получены следующие результаты: 
публикации из Европы составляют 39,41 %, 
США –  28,99 %, Азии –  22,57 %, Канады 
и Океании –  по 4,36 %, Южной Америки – 
1,21 % . В то же время Россия, Казахстан 
и большинство стран африканского кон-
тинента не представлены в системах Scopus 
и Web of Science по данной проблематике .
Зарубежные учёные выделяют семь ос-
новных преимуществ [5] «зелёной» логис-
тики и «зелёных» цепей поставок:
• Положительное влияние на финан-
совые показатели . Как правило, рассмат-
ривается их эффективность в долгосрочной 
перспективе .
• Устойчивость ресурсов, то есть эф-
фективное использование производствен-
ных ресурсов организации .
• Снижение затрат и повышение эф-
фективности . Умелое управление ресурса-
ми (в т .ч . уменьшение отходов, их утилиза-
ция и повторное использование) способ-
ствует снижению эксплуатационных издер-
жек,  уменьшению штрафов,  а  также 
использованию налоговых льгот и прочих 
экономических инструментов .
• Дифференциация продукта и конку-
рентное преимущество . Позиционирование 
услуг и продукции как экологически чистых 
позволяет привлекать выгодных заказчиков 
(партнёров), укрепляет имидж компании .
• Регулирование и уменьшение риска . 
Внедрение «зелёных» технологий снижает 
риск привлечения к ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей 
среды и использование неэтичных практик 
ведения бизнеса .
• Качество услуг и продукции . Органи-
зации, которые производят технологически 
продвинутую и безвредную для окружаю-
щей среды продукцию, повышают имидж 
бренда и репутацию у покупателей .
• Вовлечение общества, партнёров по 
цепи поставок, сотрудников, поставщиков 
и клиентов к разработке и реализации дол-
госрочных «зелёных» решений . Это спо-
собствует укреплению отношений с кли-
ентами, формирует и развивает корпора-
тивное гражданство и социальную корпо-
ративную ответственность .
В работе [6] авторами выделено шесть 
основных предметных областей исследо-
вания управления «зелёными» цепями по-
ставок:
•  политика (policy) –  вопросы деловой 
этики и корпоративной социальной ответ-
ственности, экологические аудиты, охрана 
окружающей среды, соблюдение требова-
ний законодательства в области экологии;
•  обобщение (synthesis) –  литературные 
обзоры, исследования и учебные пособия 
по управлению «зелёными» цепями поста-
вок на всех этапах доставки товаров;
•  закупка (purchasing) –  экологические 
проблемы, связанные с взаимоотношени-
ями поставщиков и покупателей, сертифи-
кацией и соответствием стандартам каче-
ства в области окружающей среды;
•  производство (manufacturing) –  проб-
лемы экологии при разработке, развитии 
и переработке продукции с целью умень-
шения вредных выбросов и отходов;
•  «зелёная» логистика (green logistics) – 
экологические вопросы, направленные на 
снижение выбросов СО
2
 и связанные с 
транспортировкой, обращением и хране-
нием опасных материалов, управлением 
запасами, складированием, упаковкой и 
размещением объектов;
•  реверсивная логистика (reverse 
logistics) –  повышение эффективности 
логистики в переработке обратных по-
токов и управление утилизацией отходов 
по завершению жизненного цикла про-
дукта .
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С точки зрения методологии исследо-
ваний названо при этом пять основных 
областей:
•   концептуальные исследования 
(сonceptual) –  касающиеся стратегической 
важности инициатив по управлению «зе-
лёными» цепями поставок, новых концеп-
ций и понятий, основанных на качествен-
ном анализе окружающей среды;
•  тематические исследования (сase 
study) –  ориентированные на проблемно-
ситуационный анализ одной или несколь-
ких реальных ситуаций;
•  исследовательские (поисковые) ра-
боты (еxploratory) –  анализ данных на ос-
нове анкетного и других видов опроса для 
определения наиболее распространённых 
методов изучения охраны окружающей 
среды и получения мнения специалистов 
относительно экологических решений;
•  эмпирические (еmpirical) –  основан-
ные на методах социального эксперимента 
и социального моделирования, направлен-
ные на получение и обработку эмпириче-
ских данных, их систематизацию, а также 
проверку гипотез и теорий;
•  аналитические (аnalytic) –  использо-
вание практического инструментария ма-
тематического и имитационного модели-
рования .
ГОСУДАРСТВО И РЫНОК
В современных условиях принципы «зе-
лёной» логистики осуществляются на осно-
ве двух параллельно реализуемых подходов – 
государственного и рыночного [2] . Государ-
ственный подход к реализации принципов 
строится на сочетании обязательных требо-
ваний и ограничений со стимулами, остав-
ляющими субъектам рынка право выбора, 
но дающими им определённые преимущест-
ва при выборе «зелёных» решений . Рыночный 
подход основан на получении экономической 
выгоды, конкурентных пре имуществ, повы-
шении имиджа и общественной популярно-
сти компаний, использующих «зелёные» 
технологии .
В работе [7] экологические принципы, 
которые применимы к цепям поставок, клас-
сифицированы по шести категориям: про-
ектирование (дизайн) изделия, упаковка, 
сбор и транспортировка, переработка отхо-
дов и утилизация, создание экобизнес-сре-
ды, хранение .
Другие авторы [8] рассматривают руко-
водящие принципы экологического дизай-
на (проектирования) для устойчивости цепей 
поставок в отношении стратегии жизнен-
ного цикла продукции .
Обзор существующих и перспективных 
инструментов, комплексно реализующих 
государственный и рыночный подходы 
к снижению воздействия транспорта на 
окружающую среду на период до 2050 года, 
позволил объединить их в четыре группы 
[8, 9]:
• экономические инструменты нацеле-
ны на увеличение стоимости транспорти-
рования, что вынуждает компании исполь-
зовать более дешёвые и экологически чистые 
виды транспорта, оптимизировать уровень 
загрузки подвижного состава и прочее, од-
нако эти инструменты имеют ограниченный 
фронт, поскольку транспортные расходы 
составляют относительно небольшую долю 
в стоимости товаров;
• правовые инструменты представляют 
собой разработанные заранее и утверждён-
ные в установленном порядке нормативные 
ограничения; могут быть использованы для 
ускорения технологического развития транс-
портных систем путём постепенного уже-
сточения норм и требований к транспортным 
средствам, уровню вредных выбросов в окру-
жающую среду;
• информационно-аналитические ин-
струменты –  например, научные исследо-
вания, обучение, распространение передо-
вого опыта, бенчмаркинг, консалтинг, ис-
пользование углеродных калькуляторов 
и экологической маркировки;
• инструменты социальной политики 
включают создание транспортной инфра-
структуры, удовлетворяющей экологическим 
требованиям, внедрение городских интел-
лектуальных транспортных систем, рацио-
нальную организацию пассажирских пере-
возок .
Некоторые исследователи [10] оценива-
ют методы «зелёной» логистики с точки 
зрения бизнеса и включают в них: управле-
ние системой транспортировки (объединён-
ные перевозки, 3PL-логистика), управление 
процессом упаковки (с целью уменьшить 
воздействие упаковочных материалов на 
окружающую среду), организацию «зелёных» 
коммуникаций и производства, управление 
складским хозяйством и отходами .
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В [11] представлена матрица методов «зе-
лёной» логистики, систематизированных по 
уровням управления процессами транспор-
тирования, складирования и оказания до-
полнительных услуг .
Существующие способы устойчивой ло-
гистики в работе [12] классифицированы как 
«The Four А’s» (Awareness, Avoidance, Acting 
and shifting, Anticipation) . В русскоязычной 
версии этот подход нами предлагается рас-
сматривать как правило «четырёх П»: пони-
мание важности устойчивой логистики и ос-
ведомлённость общества об эффективности 
её использования; предотвращение расходо-
вания лишних ресурсов; переход на более 
экоэффективные способы транспортирова-
ния и торговли; прогнозирование возникно-
вения новых ресурсосберегающих и эколо-
гичных технологий .
Профессор университета логистики Кю-
не (Гамбург, Германия) Алан МакКиннон [13] 
выделяет пять основных направлений раз-
вития «зелёной» логистики и соответствую-
щие им способы снижения отрицательного 
влияния на окружающую среду (таблица 1) .
В работе [14] способы сокращения вы-
бросов вредных веществ в логистической 
деятельности систематизированы по трём 
направлениям: техническое, эксплуатаци-
онное (операционное) и логистическое . 
К техническим способам отнесён комплекс 
мероприятий по совершенствованию кон-
Таблица 1
Направления развития «зелёной» логистики и способы*
№  Направление Краткая характеристика Основные способы решения проблем
1 Снижение вредного 
воздействия грузового 
автомобильного транс-
порта (Reducing freight 
transport externalities)
Исследования воздействия 
грузового автомобильного 
транспорта
на окружающую среду 
и изучение способов 
уменьшения этого воздей-
ствия
– способы рациональной перевозки грузов 
автомобильным транспортом;
– улучшение использования грузоподъёмно-
сти и вместимости автомобилей .
2 Городская логистика 
(City logistics)
Исследование городских 
грузоперевозок, загру-
женности транспортных 
средств
и улично-дорожной сети
с учётом экономических
и экологических издержек
– способы консолидации грузов с целью 
снижения трафика, потребления энергии, 
выбросов и затрат;
– создание перевалочных
или консолидационных центров вокруг 
городских районов с целью разукрупнения 
и агрегации грузопотоков;
– развитие интермодальных технологий .
3 Реверсивная логистика
(Reverse logistics)
Исследование потоков, 
обратных основному 
движению материального 
потока, а также обращение 
с отходами, их восста-
новление и повторное 
использование
– рационализация движения бытовых отхо-
дов в городских районах;
– способы переработки отходов и упаковки 
в системе грузопотоков;
– управление и оптимизация обратных 
потоков отходов и продукции по всей цепи 
поставок .
4 Логистика
в корпоративной эколо-
гической стратегии
(Logistics in corporate 
environmental strategies)
Исследование экологиче-
ской политики логисти-
ческих и транспортных 
компаний и её влияния на 
снижение воздействия на 
окружающую среду на всех 
этапах производственно-
сбытовой цепи
– разработка международных стандартов 
и экологических программ;
– оптимизация логистических операций
с учётом экологических требований
в экономических условиях;
– централизация системы распределения, 
консолидация грузовых потоков .
5 Управление «зелёны-
ми» цепями поставок 
(Green supply chain 
management)
Исследование материаль-
ных потоков в цепи поста-
вок с учётом воздействия 
на окружающую среду от 
источников сырья до этапа 
послепродажного обслу-
живания
– оценка поставщиков по экологическим 
требованиям (критериям);
– экологический аудит цепи поставок;
– использование математических
и статистических методов при анализе «зелё-
ных» цепей поставок;
– развитие методов анализа жизненного 
цикла товаров в цепях поставок с учётом их 
влияния на окружающую среду;
– использование программных средств 
(«углеродных калькуляторов»)
для анализа уровня выбросов .
* составлено авторами на основе [13] .
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струкции двигателей транспортных средств, 
использованию альтернативных видов топ-
лива (энергии), снижению сопротивления 
движению и загрузки транспортных средств . 
К эксплуатационным мерам –  обучение во-
дителей и использование информационно-
коммуникационных технологий . Логисти-
ческие способы включают оптимизацию 
распределительной сети, осуществление 
закупочной и производственной деятель-
ности с учётом выбросов CO
2
, использование 
интермодальных технологий, «зелёное» про-
ектирование складов, управление упаковоч-
ной деятельностью, реверсивную логистику 
и управление отходами .
Исследование работы 172 предприятий 
транспортной отрасли Швеции [9] позво-
лило выявить 12 основных способов сниже-
ния воздействия на окружающую среду . 
Более 77 % компаний считают наиболее 
эффективным сокращение выбросов CO
2
, 
оптимизацию маршрутов движения авто-
транспортных средств и организацию сбор-
ных отправок . В большинстве компаний 
считают, что такие способы оперативного 
управления, как регулирование перевозоч-
ного процесса, повышение грузоподъёмно-
сти транспортных средств, эковождение 
и т .п ., являются более эффективными по 
сравнению со способами стратегического 
уровня, например, по изменению структуры 
транспортной системы .
ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОСТИ
В работе [15] в качестве приоритетных 
мер устойчивости логистических систем 
предложены десять вариантов, классифи-
цированных по сложности и эффективности . 
К наиболее сложным и продуктивным от-
несены: технологии улавливания и хранения 
углерода; переход на преимущественное 
использование более экологичных видов 
транспорта (например, морского); сокра-
щение объёмов транспортной работы с по-
мощью региональных систем закупки . Наи-
менее эффективные и более простые в реа-
лизации: установка энергосберегающих 
ламп; эковождение; использование много-
оборотной тары .
В [16, 17] выполнен анализ логистических 
операций, связанных с «зелёными» цепями 
поставок, с позиций стратегического, так-
тического и оперативного управления . Вы-
явлены следующие особенности:
• в области стратегического управления 
наибольшее количество исследований 
(до 46 %) посвящено «зелёной» продукции, 
перевозочный процесс и логистическая 
инфраструктура занимают соответственно 
34 % и 20 %; недостаточно исследуются 
проблемы проектирования «зелёных» зда-
ний, вопросы методологического характе-
ра, касающиеся создания обобщённых 
моделей, методов и расчётных методик;
• в области тактического управления 
мало внимания уделяется проблемам «зе-
лёного» планирования объектов логисти-
ческой инфраструктуры, предлагаемые 
решения в основном связаны с оптимиза-
цией технологических процессов и мощ-
ностей оборудования;
• в области оперативного управления 
существует недостаток в исследованиях, 
направленных на обеспечение исправного 
состояния транспортных средств и обору-
дования для снижения негативного влияния 
на окружающую среду .
Обзор использования «зелёных» техно-
логий в транспортных коридорах содержит-
ся в [18] . Авторами проанализировано 
263 технологии, которые разделены на во-
семь категорий: механизмы и система дви-
гателя; топливо и энергоресурсы; обработ-
ка и транспортировка груза; отопление 
и охлаждение; загрузка и очистка подвиж-
ного состава; транспортные средства; на-
вигационные технологии; технологии рас-
пространения инноваций . Около трети 
проанализированных примеров отнесены 
к перспективным с точки зрения экологи-
зации транспортных коридоров .
В работе [19] представлена краткая ха-
рактеристика десяти ключевых мер устой-
чивого развития транспорта, разработанных 
в США при поддержке администрации 
президента в рамках системы устойчивого 
развития общества и с учётом изменения 
климата . Предлагаемые инициативы груп-
пируются на экономические (налоги, кре-
диты, ценооборазование, программы); 
технологические (транспортные средства, 
топливо, транспортные и грузовые потоки, 
интермодальные технологии); инфраструк-
турные (транспортные коммуникации, 
землепользование); информационные (эко-
логические программы и проекты, эколо-
гические воспитание и образование); на-
учно-исследовательские .
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Таблица 2
Систематизация методов «зелёной» логистики
Элемент ЛС Функции элемента Существующие методы «зелёной» логистики
Входной элемент Исследование рынка поставок • анализ и выбор поставщиков с точки зрения экологичности поставляе-
мого сырья и материалов [16, 31, 32, 33];
• анализ и выбор близкорасположенных поставщиков [9, 15, 16, 34] .
Определение потребностей
в потоках
• снижение потребления по мере возможности [34, 35];
• сокращение и утилизация отходов в элементах ЛС [8, 9, 16, 34] .
Определение способов поставки • консолидация грузопотоков [11, 21, 33, 34, 36, 37];
Анализ затрат на поставки не выявлены .
Анализ качества поставок • выбор и приобретение сырья, материалов и услуг по критерию миниму-
ма влияния на окружающую среду [25, 33, 39];
• использование экологически чистых горюче-смазочных материалов 
и топлива [9, 11, 12, 16, 32, 34, 39];
• использование экологически приемлемых упаковочных материалов [25, 
32, 33, 34, 39] .
Планирование поставок • планирование закупок с учётом возможностей рециклинга [8, 9, 12, 32, 
34] и повторного использования [8, 9, 15, 34] .
Контроль поставок не выявлены .
Координация (согласование) работы по про-
движению потоков
• сотрудничество с поставщиками в вопросах экологичности поставок 
[9, 34] .
Выходной 
элемент
Исследование рынка сбыта
и определение потребностей рынка в про-
дукции ЛС
• осведомление потребителей об экологической направленности деятель-
ности компании путём маркировки упаковки специальными знаками [38, 
39] .
Выбор и организация каналов распределе-
ния продукции
• анализ каналов сбыта по критерию воздействия на окружающую среду 
и их рациональная организация [12, 32];
• формирование системы движения «обратного» ресурсного потока [8, 32];
• организация процесса возврата упаковочного материала и отслуживших 
изделий [16, 32] .
Ценообразование не выявлены .
Формирование потока услуг • оказание услуг по утилизации продукции ЛС, формирование утилиза-
ционных процессов в форме обратных цепей поставок (сбор и сортировка 
отходов, их доставка на распределительные склады, доставка готовой 
продукции, полученной из отходов, в торговую сеть и т .п .) [8, 12, 31];
• применение многооборотной тары и упаковки [11, 15, 21, 31, 34, 36, 39] .
Планирование поставок и потока услуг • консолидация грузопотоков [11, 21, 33, 34, 36, 39] .
Контроль поставок и услуг не выявлены
Корректировка параметров потоков с учётом 
требования рынка
• выстраивание взаимодействия с клиентами на принципах интерактив-
ности, информационной и финансовой прозрачности в области экологии 
[28];
• партнёрские отношения с другими компаниями [9, 34] .
Перерабатываю-
щий элемент
Планирование производства не выявлены .
Согласование работы структурных подра-
зделений
• обеспечение и контроль соответствия производственной программы 
установленной мощности [32] .
Управление качеством производства 
и продукции
• снижение повреждений материала [9];
• организация системы управления отходами [11, 28, 32, 39] .
Управление персоналом • обеспечение комфортных и экологически безопасных условий труда 
[32];
• экологическое обучение сотрудников [9, 27, 34];
• эковождение [9, 12, 15, 34] .
Совершенствование технического и техно-
логического обеспечения
• использование в производственном процессе экологически приемлемой 
техники и технологии (обеспечивающих ресурсо- и энергосбережение, 
максимальное использование сырьевых компонентов, минимизацию 
«неизбежных» отходов производства) [32];
• применение в технологическом процессе технического обслуживания 
современных методов и средств диагностирования [38];
• использование систем очистки [9, 34] .
Управление затратами
на производство продукции
• торговля отходами переработки [39];
• анализ ресурсо-, энерго- и отходоёмкости производства [32] .
Накопительный 
элемент
Оптимизация уровня запасов • уменьшение запасов для сокращения потребности в складских площадях 
[31, 33, 39] .
Контроль и регулирование уровня запасов не выявлены .
Управление материальными потоками, их 
распределение
• консолидация грузопотоков [11, 21, 33, 34, 36, 39];
• обеспечение экологически обоснованной пространственной органи-
зации элементов складского хозяйства (эффективное землепользование) 
[9, 32, 34];
• оптимизация погрузочно-разгрузочных работ [11, 39] .
Совершенствование технического оснаще-
ния и технологии складирования
• обеспечение соответствия условий размещения и хранения запасов, 
готовой продукции и отходов нормативным [32, 33, 39];
• экологичное проектирование зданий [9, 12, 16, 34];
• экологичные погрузочно-разгрузочные средства [9, 11, 16, 34, 39];
• теплоизоляция складов и использование энергосберегающих технологий 
[11, 15, 16, 21, 31, 36] .
Управление качеством переработки потоков • сокращение упаковочных отходов [34];
• оптимизация веса и объёма упаковочного материала [9, 16] .
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Таким образом, анализ научных работ 
в области устойчивого развития и «зелёной» 
логистики позволил нам выполнить систе-
матизацию существующих принципов и ме-
тодов .
В основу систематизации принципов 
«зелёной» логистики положена идея дости-
жения баланса между экономической, эко-
логической и социально-культурной устой-
чивостью логистической системы .
1 . Экономическая устойчивость:
• принцип «загрязнитель платит» –  про-
изводитель транспортной услуги должен 
полностью возмещать экологический ущерб, 
связанный с её предоставлением на всех 
этапах производственного и транспортного 
процесса –  от потребления ресурсов до ути-
лизации транспортных средств и отходов 
транспортной деятельности [2, 15, 20];
• принцип справедливости –  в цепи по-
ставок совокупная выгода от приобретения 
товара потребителем должна пропорцио-
нально распределяться между производите-
лями, продавцами и перевозчиками [21];
• принцип эффективности и безопасно-
сти –  решения в области развития транс-
порта, а также выполнения транспортных 
и складских процессов должны оценивать-
ся как с точки зрения экономической эф-
фективности, так и с точки зрения безопас-
ности и воздействия транспорта на окружаю-
щую среду, причём все указанные критерии 
являются равноценными [2, 22, 23];
• принцип оптимальности –  выработ-
ка оптимальных решений в логистической 
системе осуществляется на основе оценки 
экологических затрат предприятия в со-
ставе общих логистических издержек 
[21–24];
• принцип безотходности и ресурсо-
сбережения –  максимальное использова-
ние отходов производства, тары и упаков-
ки как вторичного сырья или их экологи-
чески безопасная утилизация, а также 
минимальное использование сырья и упа-
ковки, не подлежащих вторичному исполь-
зованию или безопасной утилизации [22, 
23, 25] .
Элемент ЛС Функции элемента Существующие методы «зелёной» логистики
Транспортный 
элемент
Выбор оптимальных схем транспортиро-
вания
• использование мультимодальных технологий [9, 11, 12, 16, 21, 28, 33, 34];
• оптимизация маршрутов транспортировки по критерию минимума 
вредного воздействия на окружающую среду и население [9, 12, 15, 31, 32, 
34, 36];
•  выбор и использование экологичных транспортных средств и видов 
транспорта (железнодорожный, водный) [9, 11, 16, 31, 32, 34, 36, 39];
• исключение из логистической цепочки промежуточных пунктов хране-
ния и перевалки грузов [31];
• сокращение итераций и звеньев в цепях поставок [28] .
Выбор системы организации продвижения 
материальных потоков
• сокращение частоты поставок [15, 33];
• консолидация грузопотоков [11, 21, 33, 34, 36, 39] .
Оперативное управление параметрами 
материальных потоков
• технологии управления движением [9, 12, 34];
• оптимизация технической скорости движения транспортных средств 
с целью сокращения выбросов [16, 28, 34] .
Совершенствование технического обеспече-
ния перевозочного процесса
• анализ качественных характеристик автомобильного парка на предмет 
соответствия установленным законодательным нормам [32];
• стандартизация размеров грузовых автомобилей [11, 39];
• повышение грузоподъёмности транспортных средств [9, 11, 16, 31, 34];
• снижение сопротивления движению (улучшение аэродинамических 
свойств транспортных средств, конструкция кузова, контроль давления 
в шинах) [12] .
Управляющий 
элемент
Разработка логистической стратегии • включение экологических аспектов в стратегию компании [9, 8, 34];
• реализация политики информационной открытости и прозрачности 
(политики транспарентности) [34] .
Организация взаимодействия
и согласование работы элементов ЛС
• внедрение интегрированных систем охраны окружающей среды [11, 32];
• согласование производственной стратегии и операций с транспортными 
операциями [9, 34];
• организация системы аудита и экспертизы рабочих мест и условий труда 
[9, 34];
• корректировка структуры логистической системы (перенос производства 
и складов) [9] .
Координация и регулирование работы 
элементов ЛС
• использование электронного документооборота [21];
• внедрение новейших информационных технологий (RFID, GPS, GIS 
and EDI systems) [9, 21, 34];
• использование информационно-коммуникационных технологий 
(Information Management Systems, Cold Chain Logistics, Freight Operation 
Information System (FOIS), Electronic Data Interchange (EDI)) [12, 39] .
Формирование благоприятной социально-
экономической среды ЛС
• распространение информации о достижениях в области экологии [9, 34];
• стимулирование использования «зелёных» методов [9, 34];
• членство в экологических программах [9, 34];
• формирование корпоративной социальной ответственности в области 
устойчивого развития [7] .
Контроль устойчивого функционирования 
ЛС
• аудит соответствия экологическим требованиям [9, 34];
• оценка и контроль экологической эффективности [9, 11, 34] .
Таблица 2 (окончание)
Систематизация методов «зелёной» логистики  
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2 . Экологическая устойчивость:
• принцип минимального воздействия – 
сокращение негативного влияния на при-
роду в течение всего цикла производства, 
транспортировки, непосредственного ис-
пользования и переработки [21, 24, 25];
• принцип инновационности –  внедре-
ние инновационных технологий с целью 
уменьшения экологической нагрузки на 
окружающую среду [22, 23, 25];
• принцип рациональности –  рацио-
нальное использование природных ресурсов 
и потенциала предприятий [22, 23] .
3 . Социально-культурная устойчивость:
• принцип ответственности –  повыше-
ние экологической ответственности персо-
нала, формирование корпоративной эколо-
гической культуры [22, 23, 26, 27];
• принцип транспарентности –  выстраи-
вание взаимоотношений с клиентами 
и стейкхолдерами на основе интерактивно-
сти, информационной и финансовой про-
зрачности [24, 28];
• принцип разумного потребления – 
стремление к сокращению транспортных 
потребностей общества и государства, не 
нарушающему прав и свободы перемещения 
и торговли [2] .
При систематизации методов «зелёной» 
логистики авторами использованы структур-
но-функциональный и системный подходы 
[29, 30], предполагающие выделение специ-
фических функций структурных элементов 
логистических систем (ЛС) по пропуску и пе-
реработке логистических потоков . Система-
тизированные методы с элементами ЛС и их 
функциями представлены в таблице 2 .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обзор и анализ авторитетных публика-
ций, а также результатов современных на-
учных исследований в области устойчивого 
развития транспортных систем, «зелёной» 
логистики и интеграции экологического 
фактора в практику логистического управ-
ления показывают:
• в целом сформированы понятийно-
терминологический аппарат «зелёной» ло-
гистики, подходы и принципы устойчивого 
развития, создана нормативно-правовая 
база для их реализации;
• в поддержку идей «зелёной» логистики 
реализуются различного рода экологические 
программы и проекты с участием общест-
венных и государственных институтов, биз-
нес-структур, научно-исследовательских 
организаций и международных ассоциаций .
Однако до сих пор не сформулированы 
общепринятые принципы «зелёной» логисти-
ки, отсутствует единая система методов и ин-
струментов их реализации . Сложилась ситуа-
ция, когда существует большое число теоре-
тических исследований в области устойчиво-
го развития транспортных систем, но общие 
результаты этих разработок слабо использу-
ются для систематизации множества частных 
технических и технологических решений по 
снижению вредного воздействия транспорта 
на окружающую среду .
Недостаточная системность в реализации 
методов и инструментов «зелёной» логистики 
на практике зачастую приводит к снижению 
эффективности каждого из них в отдельности, 
не способствует возникновению «зелёного» 
синергетического эффекта в цепях поставок .
В статье предложен свой подход к систе-
матизации существующих методов «зелёной» 
логистики, основанный на структурно-функ-
циональном анализе . Использование демон-
стрируемого подхода позволит, на взгляд 
авторов, формировать более сбалансирован-
ные программы повышения экологичности 
транспортных систем .
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Background. Consideration of «green» logistics as 
an element of the concept of sustainable development 
presupposes the observance of 27 principles of 
sustainable development [1], adopted at the UN 
conference in Rio de Janeiro in 1992. Initially the green 
logistics existed in direct accordance with the provisions 
of paragraphs 20–22 of Agenda 21 of the UN conference 
and the actions of its supporters concerned mainly the 
solution of environmental problems, disposal of various 
wastes, including their transportation. The 
implementation of «green» principles in other functional 
areas of logistics was complicated by the fact that there 
is a contradiction between the logistic principles aimed 
at maximizing profits and ensuring economic growth and 
activities related to reducing the harmful impact on the 
environment.
An analysis of works of domestic and foreign 
scientists showed that in the modern scientific literature 
there are no clearly formulated principles of «green» 
logistics [3]. Very different authors use very similar 
concepts «principle», «method», «way», «rule», «practice», 
«decision», «tools» in relation to the field of activity of 
interest to us. Therefore, the actual task is to determine 
the general and specific sense, invested in these 
concepts. Study of features  attributed to be belonging 
to green logistics, and the entire polyphonic picture of the 
research field are also within the field of the paper.
Features of the Object Environment
Researchers from Australia [4] note the uneven 
distribution of publications on the management of «green» 
supply chains among scientific organizations from different 
countries. They analyzed 1 586 works submitted to 
international scientometric systems, and the following results 
were obtained: publications from Europe make 39,41 %, 
the United States –  28,99 %, Asia –  22,57 %, Canada and 
Oceania – 4,36 %, South America –  1,21 %. At the same 
time, Russia, Kazakhstan and most countries of the African 
continent are not represented in the Scopus and Web of 
Science systems by scientific publications on this issue.
Scientists distinguish seven main advantages [5] of 
«green» logistics and «green» supply chains:
• Positive impact on financial performance. As a rule, 
their effectiveness in the long term is considered.
• Resource sustainability, that is, effective use of the 
organization’s production resources.
• Reduction of costs and increase of efficiency. Skilful 
management of resources (including reduction of waste, 
their utilization and reuse) helps to reduce operating 
costs, reduce fines, and to use of tax incentives and other 
economic instruments.
• Product differentiation and competitive advantage. 
The positioning of services and products as 
environmentally friendly allows to attract profitable 
customers (partners), strengthens the image of the 
company and its reputation in the market.
• Regulation and risk reduction. The introduction of 
«green» technologies reduces the risk of being held 
accountable for violations in the field of environmental 
protection and the use of unethical business practices.
• Quality of services and products. Organizations that 
produce technologically advanced and environmentally 
friendly products increase brand image and reputation 
among customers.
• Involvement of the society, partners in the supply 
chain, employees, suppliers and customers in the 
development and implementation of long-term «green» 
solutions. This helps to strengthen relations with clients, 
forms and develops corporate citizenship and social 
corporate responsibility.
In [6], the authors identified six main subject areas 
for the study of management of «green» supply chains:
•  policy –  issues of business ethics and corporate 
social responsibility, environmental audits, environmental 
protection, compliance with environmental legislation;
•  synthesis –  literature reviews, studies and training 
manuals on the management of «green» supply chains 
at all stages of the delivery of goods;
•  purchasing –  environmental problems related to 
the relationship between suppliers and customers, 
certification and compliance with environmental quality 
standards;
•  manufacturing –  problems of ecology in 
development and processing of products in order to 
reduce harmful emissions and waste;
•  green logistics –  environmental issues aimed at 
reducing CO
2
 emissions and associated with sustainable 
transportation, handling and storage of hazardous 
materials, stock management, warehousing, packaging 
and location of facilities;
•  reverse logistics –  increase of logistics efficiency 
in processing of return flows and management of waste 
disposal at the end of the product life cycle.
From the point of view of the research methodology, 
five main areas are mentioned:
•  сonceptual –  concerning the strategic importance 
of initiatives to manage green supply chains, new 
concepts and concepts based on a qualitative analysis 
of the environment;
•  сase study –  focused on the problem-situational 
analysis of one or more real situations;
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ABSTRACT
In the last decade, many researchers focused on 
improvement of environmental friendliness and on the 
principles of sustainable development, green logistics 
became a new field of transport research. The article 
presents an overview of the research in this area using 
as an example foreign and Russian projects. It is shown 
that the existing approaches, methods and instruments 
of «green» logistics are scattered, their use leads to 
making contradictory decisions that do not contribute 
to a systematic reduction of the harmful impact of 
transport on the environment. The authors proposed 
their approach to systematization of principles and 
methods of «green» logistics, which will allow creating 
more balanced programs to improve the environmental 
friendliness and efficiency of transport systems. The 
second part of the article (the first part was published 
in previous issue of  World of Transport and 
Transportation) is dedicated to the features of object 
environment.
1 Final part. See the frist part in: World of Transport and 
Transportation, 2018, Vol. 16, Iss. 2.
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•  еxploratory –  analysis of data on the basis of 
questionnaire and other types of surveys to determine 
the most common methods for studying environmental 
protection and gaining expert opinion on environmental 
decisions;
•  еmpirical –  based on methods of social experiment 
and social modeling, aimed at obtaining and processing 
empirical data, their systematization, as well as testing 
hypotheses and theories;
•  аnalytic –  use of practical tools for mathematical 
and simulation modeling.
Objective. The objective of the authors is to consider 
innovations in the sphere of green logistics.
Methods. The authors use general scientific 
methods, economic evaluation methods, comparative 
analysis, scientific description.
Results.
State and market
In modern conditions, the principles of «green» 
logistics are implemented on the basis of two parallel 
approaches –  state and market [2]. The state approach 
to the implementation of principles is based on a 
combination of mandatory requirements and constraints 
with incentives that leave market actors with the right to 
choose, but give them certain advantages when choosing 
«green» solutions. The market approach is based on 
gaining economic benefits, competitive advantages, 
increasing the image and public popularity of companies 
using «green» technologies.
In work [7], environmental principles that are 
applicable to supply chains are classified into six 
categories: product design, packaging, collection and 
transportation, waste recycling and disposal, creation of 
an eco-business environment, storage.
Other authors [8] consider the guidelines for 
environmental design for the sustainability of supply 
chains in relation to the product life cycle strategy.
The review of existing and promising tools that fully 
implement the state and market approaches to reducing 
the impact of transport on the environment for the period 
until 2050 allowed them to be grouped into four groups 
[8, 9]:
• economic instruments are aimed at increasing the 
cost of transportation, which forces companies to use 
cheaper and more environmentally friendly modes of 
transport, optimize the level of loading of rolling stock and 
others, but these instruments have a limited front, since 
transportation costs constitute a relatively small share in 
the cost of goods;
• legal tools are pre-established and approved 
regulatory restrictions in the established manner; can be 
used to accelerate the technological development of 
transport systems by gradually tightening standards and 
requirements for vehicles, the level of harmful emissions 
into the environment;
• information and analytical tools –  for example, 
research, training, dissemination of best practices, 
benchmarking, consulting, use of carbon calculators and 
eco-labeling;
• social policy tools include the creation of transport 
infrastructure that meets environmental requirements, 
the introduction of urban intelligent transport systems, 
the rational organization of passenger transportation.
Some researchers [10] assess the methods of 
«green» logistics from the point of view of business and 
include: management of the transportation system 
(combined transport, 3PL-logistics), packaging 
management (to reduce the impact of packaging 
materials on the environment), the organization of 
«green» communications and production, management 
of warehousing and waste.
In [11] a matrix of methods of «green» logistics, 
systematized by the levels of management of the 
processes of transportation, storage and provision of 
additional services, is presented.
Existing modes of sustainable logistics in [12] are 
classified as «The Four A’s» (Awareness, Avoidance, 
Acting and Shifting, Anticipation). In the Russian language 
version of this approach, we are invited to consider this 
as a rule of «four P»  [the further quoted terms in Russian 
start with P – ed.note]: understanding the importance 
of sustainable logistics and public awareness of the 
effectiveness of its use; prevention of extra resources 
consumption; transition to more eco-efficient ways of 
Table 1
Directions for development of «green» logistics and ways*
No . Direction Brief characteristics Main ways of problem solution
1 Reducing freight 
transport externalities
Study of the impact of road freight 
transport on the environment 
and the study of ways to reduce 
this impact
– ways to rationally transport goods by road;
– improving the use of load capacity and capacity of cars .
2 City logistics Study of urban freight 
transportation, congestion of 
vehicles and the street-road 
network taking into account 
economic
and environmental costs
– ways to consolidate cargo in order to reduce traffic, energy consumption, 
emissions and costs;
– creation of transshipment
or consolidation centers around urban areas in order to unbundle and aggregate 
cargo flows;
– development of intermodal technologies .
3 Reverse logistics  Study of flows reverse to the 
main flow of material flow, as 
well as waste management, their 
restoration and reuse
– rationalization of movement of household waste in urban areas;
– ways of recycling waste and packaging in the system of cargo flows;
– managing and optimizing the return flow of waste and products throughout 
the supply chain .
4 Logistics in corporate 
environmental 
strategies
Study of the environmental 
policy of logistics and transport 
companies and its impact on 
reducing the impact on the 
environment at all stages of the 
value chain
– development of international standards and environmental programs;
– optimization of logistics operations
taking into account environmental requirements in economic conditions;
– centralization of the distribution system, consolidation of freight flows .
5 Green supply chain 
management
Study of material flows in the 
supply chain taking into account 
the impact on the environment 
from sources of raw materials to 
the after-sales service phase
– evaluation of suppliers for environmental requirements (criteria);
– ecological audit of the supply chain;
– use of mathematical and statistical methods in the analysis of «green» supply 
chains;
– development of methods for analyzing the life cycle of goods in supply chains, 
taking into account their impact on the environment;
– use of software («carbon calculators») for the analysis of emission levels .
* compiled by the authors on the basis of [13] .
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transportation and trade; forecasting the emergence of 
new resource-saving and environmentally friendly 
technologies.
Professor of the Kühne Logistics University (Hamburg, 
Germany) Alan McKinnon [13] identifies five main 
directions for development of «green» logistics and the 
corresponding ways to reduce the negative impact on 
the environment (Table 1).
 In work [14] the methods of reducing emissions of 
harmful substances in logistics activities are systematized 
in three directions: technical, operational (operational) 
and logistics. Technical measures include a complex of 
measures to improve the design of vehicle engines, the 
use of alternative fuels (energy), reduce the resistance 
to movement and the loading of vehicles. Operational 
measures include driver training and the use of 
information and communication technologies. Logistical 
measures include optimization of the distribution network, 
procurement and production activities taking into account 
CO
2
 emissions, use of intermodal technologies, green 
design of warehouses, management of packaging 
activities, reverse logistics and waste management.
Study of 172 transport enterprises in Sweden [9] 
revealed 12 main ways to reduce the impact on the 
environment. More than 77 % of companies consider the 
most effective reduction of CO
2
 emissions, optimization 
of routes for motor vehicles and organization of combined 
shipments. In most companies, it is believed that also the 
methods of operational management, such as the 
regulation of the transportation process, the increase in 
the carrying capacity of vehicles, eco-driving, etc., are 
more effective than those at the strategic level, for 
example, to change the structure of the transport system.
Sustainability priorities
In [15], ten options classified according to complexity 
and efficiency were proposed as priority measures for 
sustainability of logistics systems. The most complex and 
productive are: technologies for carbon capture and 
storage; transition to the preferential use of more 
environmentally friendly modes of transport (for example, 
marine); reduction of volumes of transport work by means 
of regional systems of purchase. The least effective and 
simpler in implementation: installation of energy-saving 
lamps; eco-driving; use of multi-turnaround containers.
In [16, 17], an analysis of logistics operations related 
to the «green» supply chains was carried out from the 
positions of strategic, tactical and operational control. 
The following features are revealed:
• in the field of strategic management, the largest 
amount of research (up to 46 %) is devoted to «green» 
products, the transportation process and the logistics 
infrastructure are respectively 34 % and 20 %; the 
problems of designing «green» buildings, methodological 
issues related to creation of generalized models, methods 
and calculation methods are not sufficiently studied;
• in the field of tactical management, little attention 
is paid to the problems of «green» planning of the objects 
of the logistics infrastructure, the proposed solutions are 
mainly related to optimization of technological processes 
and equipment capacities;
•  in the field of operational management, there is a 
shortage of studies aimed at ensuring the healthy 
condition of vehicles and equipment to reduce the 
negative impact on the environment.
A review of the use of «green» technologies in 
transport corridors is contained in [18]. The authors 
analyzed 263 technologies, which are divided into eight 
categories: engine mechanisms and system; fuel and 
energy resources; handling and transportation of cargo; 
heating and cooling; loading and cleaning of rolling stock; 
means of transport; navigation technologies; technology 
for diffusion of innovation. About a third of the analyzed 
examples are classified as promising from the ecological 
transport corridor perspective.
The paper [19] presents a brief description of 
ten key sustainable transport development measures 
developed in the USA with the support of the 
presidential administration within the framework of 
sustainable development of society and taking into 
account climate change. The proposed initiatives 
are grouped into economic ones (taxes, credits, 
price formation, programs); technological (vehicles, 
fuel, transport and cargo flows, intermodal 
t echno log ies ) ;  i n f ras t ruc tu re  ( t r anspor t 
commun ica t ions ,  l and  use) ;  i n fo rmat ion 
(env i ronmen ta l  p rog rams  and  p ro jec t s , 
environmental education and education); research.
Thus, the analysis of scientific works in the field of 
sustainable development and «green» logistics allowed 
us to systematize existing principles and methods.
The idea of balancing the economic, ecological and 
socio-cultural stability of the logistics system is the basis 
for systematization of the principles of «green» logistics.
1. Economic sustainability:
• the polluter pays principle –  the transport service 
provider must fully reimburse the environmental damage 
associated with its provision at all stages of the production 
and transport process –  from resource consumption to 
utilization of vehicles and transport waste [2, 15, 20];
• the principle of fairness –  in the supply chain, the 
aggregate benefit from the acquisition of goods by the 
consumer must be proportionally distributed among 
producers, sellers and carriers [21];
• the principle of efficiency and safety –  decisions in 
the field of transport development, as well as the 
implementation of transport and storage processes 
should be evaluated both in terms of economic efficiency, 
and in terms of safety and environmental impact of 
transport, and all these criteria are equivalent [2, 22, 23];
• the principle of optimality –  development of optimal 
solutions in the logistics system is carried out on the basis 
of an assessment of the company’s environmental costs 
as part of the overall logistics costs [21–24];
• the principle of wastelessness and resource-
saving –  maximum use of waste products, packaging and 
packaging as secondary raw materials or their 
environmentally safe disposal, as well as the minimum 
use of raw materials and packaging that are not recyclable 
or safe disposal [22, 23, 25].
2. Environmental sustainability:
• the principle of minimal impact –  reducing the 
negative impact on nature during the whole cycle of 
production, transportation, direct use and processing 
[21, 24, 25];
• the principle of innovation –  introduction of 
innovative technologies to reduce the environmental 
burden on the environment [22, 23, 25];
• the principle of rationality –  the rational use of 
natural resources and the potential of enterprises [22, 
23].
3. Socio-cultural sustainability:
• the principle of responsibility –  increasing the 
environmental responsibility of personnel, formation of a 
corporate environmental culture [22, 23, 26, 27];
• the principle of transparency –  building 
relationships with customers and stakeholders on the 
basis of interactivity, information and financial 
transparency [24, 28];
• the principle of reasonable consumption –  the 
desire to reduce the transport needs of society and the 
state, not violating the rights and freedom of movement 
and trade [2].
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When systemizing the methods of «green» 
logistics, the authors used structural-functional and 
system approaches [29, 30], which assume the 
isolation of specific functions of structural elements of 
logistics systems (LS) for handling and processing of 
logistical flows. Systematized methods with LS 
elements and their functions are presented in Table 2.
Conclusion.
Review and analysis of authoritative publications, 
as well as the results of modern scientific research 
in the field of sustainable development of transport 
systems, of «green» logistics and integration of the 
environmental factor into the practice of logistics 
management show:
Table 2
Systematization of the methods of «green» logistics
Element of LS Function of an element Existing methods «green» logistics
Input element Supply market research • analysis and selection of suppliers in terms of environmental friendliness of supplied raw materials 
and materials [16, 31, 32, 33];
• analysis and selection of nearby suppliers [9, 15, 16, 34] .
Determination of needs in the 
flows
• reduction of consumption as much as possible [34, 35];
• reduction and utilization of waste in the elements of LS [8, 9, 16, 34] .
Determination of supply methods • consolidation of freight flows [11, 21, 33, 34, 36, 37];
Analysis of the cost of supply not identified .
Analysis of quality of supply • selection and purchase of raw materials, materials and services by the criterion of minimum 
impact on the environment [25, 33, 39];
• use of environmentally friendly fuels and lubricants and fuel [9, 11, 12, 16, 32, 34, 39];
•  use of environmentally acceptable packaging materials [25, 32, 33, 34, 39] .
Planning of supply • procurement planning taking into account recycling opportunities [8, 9, 12, 32, 34] and reuse
[8, 9, 15, 34] .
Control of supply not identified .
Coordination (agreement) of work 
on promotion of flows
• cooperation with suppliers in the issues of environmental friendliness of supplies [9, 34] .
Output 
element
Market research and 
identification of market needs in 
LS products
• awareness of consumers about the environmental orientation of the company’s activities by 
marking the packaging with special signs [38, 39] .
Selection and organization of 
distribution channels
• analysis of distribution channels by the criterion of environmental impact and their rational 
organization [12, 32];
• formation of a system of movement of the «reverse» resource flow [8, 32];
• organization of the process of return of packaging material and old products [16, 32] .
Pricing not identified .
Formation of the flow of services • provision of services for utilization of LS, formation of utilization processes in the form of reverse 
supply chains (collection and sorting of waste, their delivery to distribution warehouses, delivery of 
finished products derived from waste, to the trading network, etc .) [8, 12, 31];
• use of multi-turn packaging [11, 15, 21, 31, 34, 36, 39] .
Planning of supply and service 
flow
• consolidation of cargo flows [11, 21, 33, 34, 36, 39] .
Control of supply and services not identified
Adjustment of flow parameters 
taking into account the market 
requirements
•  building interaction with clients on the principles of interactivity, information and financial 
transparency in the field of ecology [28];
• partnership with other companies [9, 34] .
Processing 
element
Planning of production not identified .
Coordination of the work of 
structural units
• ensuring and monitoring the conformity of the production program of the installed capacity [32] .
Quality management of 
production and products
• reduction of material damage [9];
• organization of a waste management system [11, 28, 32, 39] .
Personnel management • providing comfortable and environmentally safe working conditions [32];
• environmental training of employees [9, 27, 34];
• eco-driving [9, 12, 15, 34] .
Improvement of technical and 
technological support
• use of environmentally acceptable equipment and technology (ensuring resource and energy 
saving, maximum use of raw components, minimization of «unavoidable» production wastes) in the 
production process [32];
• application of maintenance of modern diagnostic methods and tools in the technological process 
[38];
• use of sewage treatment systems [9, 34] .
Cost management for the 
production of products
•  trade in processing waste [39];
• analysis of resource, energy and waste capacity of production [32] .
Accumulation 
element
Optimization of stock levels • decrease in reserves to reduce the need for storage space [31, 33, 39] .
Control and regulation of the level 
of stocks
not identified .
Management of material flows, 
their distribution
• consolidation of cargo flows [11, 21, 33, 34, 36, 39];
• ensuring environmentally sound spatial organization of storage elements (effective land use) [9, 
32, 34];
•  optimization of loading and unloading operations [11, 39] .
Improvement of technical 
equipment and warehousing 
technology
• ensuring that the conditions for placing and storing stocks, finished products and wastes are 
standardized [32, 33, 39];
• ecological design of buildings [9, 12, 16, 34];
• environmentally friendly loading and unloading facilities [9, 11, 16, 34, 39];
• thermal insulation of warehouses and use of energy-saving technologies [11, 15, 16, 21, 31, 36] .
Quality management of flow 
processing
• reduction of packaging waste [34];
• optimization of weight and volume of the packaging material [9, 16] .
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• on the whole, the conceptual and terminological 
apparatus of «green» logistics, approaches and principles 
of sustainable development have been formed, the 
regulatory and legal framework for their implementation 
has been created;
• various environmental programs and projects 
involving public and state institutions, business structures, 
research organizations and international associations are 
implemented in support of the ideas of «green» logistics.
However, until now, the generally accepted principles 
of «green» logistics have not been formulated, there is no 
single system of methods and tools for their 
implementation. There is a situation where there is a large 
number of theoretical studies in the field of sustainable 
development of transport systems, but the overall results 
of these developments are poorly used to systematize a 
variety of private technical and technological solutions to 
reduce the harmful impact of transport on the environment.
Insufficient systematization in implementation of 
methods and tools of «green» logistics in practice often 
leads to a decrease in the efficiency of each of them 
separately, does not contribute to the emergence of a 
«green» synergistic effect in supply chains.
In the article the approach to systematization of 
existing methods of «green» logistics, based on the 
structural-functional analysis is offered. The use of the 
demonstrated approach will allow, in the opinion of the 
authors, to formulate more balanced programs for 
increasing the ecological compatibility of transport 
systems.
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